






























法である。語彙学習に関する研究はこのような単純暗記に関して否定的な見解を示している(Gu & Johnson, 1996; Brown, 
2007; Cook, 1991)。それが不慣れな文字の場合、単純な暗記はより困難であろう。 
韓国語と日本語は他の言語に比べ多くの共通点を持っていることがこれまでの研究結果で指摘されている(김효선, 
2003; 신용태, 1977; 1982; 1999; 사노, 2004; 우찬삼, 2007)。特に語彙に関しては、日本語も韓国語もその語彙体系





















これまで韓国語教育における語彙学習に関する研究は活発に行われてきたが(문금현, 2003; 김수희, 2004; 박신영, 























































박 당선인 "국민마음의 승리…약속 지키는 민생대통령 되겠다" 
18 대 대통령 선거에서 당선된 박근혜 대통령 당선인은 19 일 “앞으로 국민께 드린 약속을 반드시 실천하는 
민생대통령이 돼 여러분이 기대하는 새로운 시대를 열겠다”고 말했다. 박 당선인은 서울 광화문광장 
세종대왕 동상 앞에 설치된 특별무대에서 “이번 선거는 국민 여러분의 승리다. 위기를 극복하고, 경제를 
살리려는 열망이 가져온 국민 마음의 승리”라며 이같이 말했다. 박 당선인은 “선거 중에 크게 세가지를 
약속 드렸다”며 “민생대통령, 약속대통령, 국민대통합대통령, 그 약속을 반드시 지키겠다”고 말했다. 박 
당선인은 선거기간 중 가장 힘들었던 일에 대해서는 “선거 운동하는 중에 큰 사고가 났다”며 “그래서 





朴 当選人 "国民마음의 勝利…約束 지키는 民生大統領 되겠다" 
18 代 大統領 選挙에서 当選된 朴槿恵 大統領 当選人은 19 日 “앞으로 国民께 드린 約束을 반드시 実践하는 
民生大統領이 돼 여러분이 期待하는 새로운 時代 열겠다”고 말했다. 朴 当選人은 서울 光化門広場 世宗大王 
銅像 앞에 設置된 特別舞台에서 “이번 選挙는 国民 여러분의 勝利다. 危機를 克服하고, 経済를 살리려는 
熱望이 가져온 国民 마음의 勝利”라며 이같이 말했다. 朴 当選人은 “選挙 中에 크게 세가지를 約束 
드렸다”며 “民生大統領, 約束大統領, 国民大統合大統領, 그 約束을 반드시 지키겠다”고 말했다. 朴 
当選人은 選挙期間 中 가장 힘들었던 일에 対해서는 “選挙運動하는 中에 큰 事故가 났다”며 “그래서 저를 
돕던 所重한 분들을 떠나보내게 됐을 때 가장 힘들었다”고 말했다. 
 
 
資料に用いた記事全体の 95単語のうち人名・地名を含む 51 単語が漢字語彙であった。これは全体の単語数のおよそ
54％にあたる。このことからも韓国語の語彙において漢字語彙が占める割合の大きさがうかがえる。 
資料 1 導入に使用する新聞記事(ハングル表記) 
資料 2 導入に使用する新聞記事(ハングル・漢字混合表記) 
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日本語と韓国語で漢字の読みがほぼ一致する漢字を次の表 1 のように抜粋した。尚、表中の例に挙げる単語は 
홍대식(2005)、尹聖媛・奉英娥(2007)と NAVER が運営する漢字辞典サイト『네이버 한자사전』で挙げられているものを
引用した。 




악 アク：悪、握 악마(悪魔)、악수(握手) 
안 アン：安、案 안심(安心)、고안(考案) 
이 イ：異、以、移 차이(差異)、이내(以内)、이동(移動) 
인 イン：印、因、引 조인(調印)、요인(要因)、인용(引用) 
우 ウ：右、雨、宇、羽 좌우(左右)、우기(雨期)、우주(宇宙)、우모(羽毛) 
운 ウン：運、雲 운반(運搬)、운무(雨霧) 
옥 オク：屋 가옥(家屋) 
억 オク：億、憶 억만(億万)、기억(記憶) 








































사 サ：査、砂、唆 조사(調査)、사막(砂漠)、시사(示唆) 




잔 ザン：残 잔혹(残酷) 











































손 ソン：損、孫 파손(破損)、자손(子孫) 





















탐 タン：探 탐구(探求) 
착 チャク：着 도착(到着) 
저 チョ：貯、著 저축(貯蓄)、저자(著者) 
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덕 トク：徳 도덕(道徳) 
독 ドク：独、毒、読 독단(独断)、 유독(有毒)、 독서(読書) 
남 ナン：南、男 난북(南北)、 장남(長男) 






부 プ：婦、父 신부(新婦)、신부(神父) 
분 ブン：分 분신(分身) 
보 ポ：歩、保 진보(進歩)、안보리(安保理) 
본 ボン：本 근본(根本) 
목 モク：木 목조(木造) 
만 マン：万、満 만능(万能)、만족(満足) 
미 ミ：味、未 미각(味覚)、미만(未満) 
민 ミン：民 시민(市民) 












요 ヨウ：要、曜 요약(要約)、요일(曜日) 
욕 ヨク：浴、欲 욕조(浴槽)、욕구(欲求) 
락 ラク：落 추락(墜落) 
란 ラン：卵、乱 산란(産卵)、곤란(混乱) 
람 ラン：覧 관람(観覧) 
리 リ：利、理、裏 유리(有利)、도리(道理)、표리(表裏) 
략 リャク：略 생략(省略) 
류 リュウ：流、留 조류(潮流)、보류(保留) 
료 リョウ：料 무료(無料) 
력 リョク：力 유력(有力) 
림 リン：林 삼림(森林) 
로 ロ：路 도로(道路) 
록 ロク：録 기록(記録) 

















以上のような基準で選定した漢字音は合わせて 76 種で日本語の漢字は 198 字、そのうち単語として日韓の読みが一
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1 一つの手掛かりとして、Google のウェブ検索で、引用符付きで“発音クリニック”と検索したところ、約 20,900 件、同じく“文法
クリニック”が約 225 件、“会話クリニック”が約 54 件（2013 年 1 月 11 日検索）という結果であった。 
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